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I JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS ....




Lloc: CM Escola d' Art del Treball . CI Comte d' Urgell, 187 . 08036 . Eixample .
BARCELONA
Hora d'inici: 10.00
.:. JORNADES INTERNACIONALS D'URBANISME l GÈNERE, UNA VISIÓ




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. CI Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . Ciutat Vella.
BARCELONA
Hora d'inici: 08.30 h.
Web: http://www.urbanismeigenere.net/default.asp
Web inscripcions: www.urbanismeigenere.net
Telèfon d'inscripcions: 93 404 91 06
Observacions:- Les inscripcions s'obren 1'1 de març fins el11 d'abril.
- Preu de la matriculació: 150 €
- En aquestes jornades es vol crear un espai de diàleg i d'exposició de les teories i
reflexions al voltant del gènere, l'urbanisme i la ciutat, i de les implicacions que té
aquesta nova visió de la vida quotidiana, basada en la igualtat entre els gèneres, sobre
l' ordenació i l'ús de l' espai i el territori. Una visió indispensable en el camí cap a
construcció d'una ciutat millor per a tothom.
- Es comptarà amb la presència de Josep Bargalló, conseller en cap de la Generalitat de
Catalunya, i Marta Selva, presidenta de l'Institut Català de la Dona.
- Ponents i talleristes: Isabela Velàzquez, Mireia Belil, Daphne Spain, Emma Galama,
Anna Bofill, Carme Miralles, Jeff Turner, Jaume Sanmartí, Jesús Alonso, MQ Ángels
Durán, Liisa Horelli, Marta Román, Monika Jaeckel, Marieke Van Geldermalsen, Teresa
del Valle, Anne Michaud, Soledad Murillo, Zaida Muxí, Jordi Labòria, Imma Moraleda,
Bárbara Dührkop, Carlos Hernández Pezzi, Josep Ferrer, Isabela Velázquez, Celestino
Corbacho .
. :. T'INTERESSA: XERRADA 'ESCLAVITUD INFANTIL: CRIM HUMÀ l




Lloc: Biblioteca Pública Vapor Vell de Sants . Ptge. Vapor Vell, 1 . 08028 . Sants­
Montjuïc. BARCELONA
Horaris: dijous a les 19h.
Web: www.bcn.es/biblioteques
Observacions:- Et proposem una nova manera d'introduir-te en l'actualitat: les
xerrades i conferencies que s' organitzen a les biblioteques de Barcelona.
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.:. T'INTERESSA: XERRADA 'MUJERES QUE CORREN CON LOBOS' A




Lloc: Sala de Lectura Clot. CI Clot, 21-25, Ir. 08018 . Sant Martí . BARCELONA
Horari: dimarts a les 19h.
Web: www.bcn.es/biblioteques
Observacions:- Et proposem una nova manera d'introduir-te en l'actualitat: les
xerrades i conferències que s' organitzen a les biblioteques de Barcelona .









Observacions:- Et proposem una nova manera d'introduir-te en l' actualitat: les
xerrades i conferències que s'organitzen a les biblioteques de Barcelona .
. :. T'INTERESSA: XERRADA 'EL MANTENIMENT DE LA SALUT A TRAVÈS




Lloc: Biblioteca Pública Les Roquetes. ClPla de Fornells, 31 . 08042 . Nou Barris.
BARCELONA
Horari: dijous a les 19h.
Web: www.bcn.es/biblioteques
Observacions:- Et proposem una nova manera d'introduir-te en l'actualitat: les
xerrades i conferències que s' organitzen a les biblioteques de Barcelona .
.:. LECTURA 'MUJERES DE OJOS GRANDES. CONTES D'ÁNGELES
MASTRETTA', A CÀRREC DE MARTHA ESCUDERO I MIQUEL CASAS A





Lloc: Biblioteca Pública Collserola Josep Miracle . C/ Reis Catòlics, 16-34 . 08017
Sarrià-Sant Gervasi. BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Web: www.bcn.es/biblioteques
Observacions:- Històries de dones que viuen en el record a través de l' encant de la
paraula i la cançó. Cada història va acompanyada d' un bolero o d' un son.
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.:. LECTURA 'UNA HORA PER VIURE l RIURE' DE PERE CALDERS l
VÍCTOR CATALÀ, A CÀRREC DE MERÈ ARANGA l 'ÓSCAR BARBERAN,





Lloc: Biblioteca Pública Vapor Vell de Sants . Ptge. Vapor Vell, 1 . 08028 . Sants­
Montjuïc. BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Web: www.bcn.es/biblioteques
Observacions:- Històries de dones que viuen en el record a través de I' encant de la
paraula i la cançó. Cada història va acompanyada d' un bolero o d' un son .
. :. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA. SANT JORDI 2005: ACTIVITAT
FAMILIAR 'ART AL LABO: PER L'ABRIL .... POEMES MIL' BARCELONA




Lloc: CaixaFòrum - Fundació La Caixa. Av. Marquès de Comillas. 6-8 . 08038 Sants­
Montjuïc. BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h.
Horaris: dissabtes d'll a 14h i de 16 a 20h
diumenges i festius d' 11 a 14h.
Observacions:- Durant l'abril, la poesia envaeix CaixaForum, i al Lobo hem deixat les
portes ben obertes perquè tothom pugui venir a jugar amb les paraules, les síl·labes, les
rimes, els colors i els sons .
. :. XERRADA 'ASSESSORAMENT JUDÍRIC: HABITATGE, DRETS l DEURES'
A CÀRREC D'ANNA ROVIRA, DINS EL CICLE 'LES DONES GRANS DE









Observacions:- Anna Rovira és advocadessa
.:. XERRADA: 'EL PUNT D'INFORMACIÓ l ATENCIÓ A LES DONES DE





Lloc: Centre Cívic Can Felipa. C/ Pallars, 277 . Sant Martí. BARCELONA
Hora d'inici: 17.30 h.
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·:. XERRADES: 'CICLE DE XERRADES' DINS L'ANY DEL LLIBRE r LA




Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià. CI Eduardo Conde, 22-42, bxs. 08034 . Sarrià-Sant
Gervasi. BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Programa:
-12 d'abril'L'expressió del sentiment a través de la paraula: poesia'
-26 d'abril'EI desconegut ofici d'escriptor'
-10 de maig 'Un llibre denúncia: "Trátame bien"
-24 de maig 'La lectura més propera: "Eis mitjans de comunicació de barri".
-7 de juny 'La música: els trobadors del s.xXI'





Lloc: Can Fàbregas . PI. Pere Figuera i Serra, l. bxs. 08017 . Sarrià-Sant Gervasi.
BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Horaris: dijous 14 d'abril i 12 de maig de 18 a 19.30 h.
Observacions:- Aquestes xerrades incorporen consells i informacions força útils
referents a l'alimentació, els beneficis de la relaxació, com conviure amb el dolor o
sobre com practicar I' autoestima .




Lloc: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg. Zona Franca, 116 . 08038 . Sants-Montjuïc.
BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h.
Observacions:- Xerrada en la que s' explicarà com fer front a l'angoixa davant
situacions estressants i com dominar l' ansietat. Es donaran pautes per aconseguir
control sobre les respostes emocionals.
A càrrec de Yolanda González, psicòloga coHegiada.
Cal inscriure's-hi prèviament .
. :. LECTURA POÈTICA l INAGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ HOMENATGE A




Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison . CI Sant Pere Més Baix, 7, 2n
. 08003 . Ciutat Vella. BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
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Observacions:- Presentarà I' acte: Enrica Mata (vicepresidenta de la Fundació); llegiran:
Montserrat Abelló, D. Sam Abrams, Neus Aguado, Antoni Clapés, Vinyet Panyella,
Francesc Parcerisses i Montserrat Rodés.
- Organitzat per la Fundació Felícia Fuster amb la col·laboració del Centre de Cultura
de Dones i la Biblioteca Brancesca Bonnemaison .
. :. LECTURA CONTINUADA DE LA NOVEL-LA: 'SOLITUD' DE CATERINA
ALBERT EN EL CENTENARI DE LA SEVA PUBLICACIÓ I DINS LA
CELEBRACIÓ DEL DIA DEL LLIBRE
Data d'inici:22/04/2005
Data fi: 22/04/2005
Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison . CI Sant Pere Més Baix, 7, 2n
. 08003 . Ciutat Vella. BARCELONA
Hora d'inici: 14.00 h .





Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison . CI Sant Pere Més Baix, 7, 2n
. 08003 . Ciutat Vella. BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
Observacions:- És la tercera conferència dins el cicle'Obertures en la història:
introducció al pensament de les fi lòsof es' .
- Organitza: Centre de Cultura de Dones i Seminari de Filosofia i Gènere de la
Universitat de Barcelona.
O:. 'TAULA RODONA D'EXPERIÈNCIES LOCALS SOBRE URBANISME l





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison .CISant Pere Més Baix, 7 . 08003 . Ciutat Vella.
BARCELONA
Hora d'inici: 16.00 h.
Web: http://www.urbanismeigenere.net/default.asp
Observacions:- Acte cordinat per l'arquitecta Anna Bofill.
- Comptarà amb la participació de ponents: de Donostia (Euskadi), Lorca (Múrcia),
Concejo de San Martín del Rey Aurelio (Asturies), Vilafranca del Penedès (Catalunya),
els quals exposaran les diferents experiències d'incorporació de perspectiva de gènere
en les entitats locals que representen. Aquests debat ofereix un espai de reflexió i
discussió i té com a objectiu que aquests plantejaments tinguin un ressò en el present i
els futur de la gestió urbanística.
La taula estarà moderada per Pilar Vallugera, regidora ponent de Dona i Drets
Civils de l' Ajuntament de Barcelona.
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.:. ANY DEL LLIBRE l LALECTURA. SANT JORDI 2005: RECITAL DEL
POEMA 'LA ROSA ALS LLAVIS.SALVAT PAPASSEIT' BARCELONA PREN




Lloc: Centre Cultural Riera Blanca. CI Riera Blanca, 1-3, bxs. 08028 . Les Corts. BARCELONA
Horaris: 21 d' abril a les 20.00 h
.:. TAULA RODONA: I ES SEXISTA LA FORMACIÓ A LES ESCOLES




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7 . 08003 . Ciutat Vella.
BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h.
Web: http://www.urbanismeigenere.net
Observacions:- Aquesta activitat està inclosa dins les Jornades Internacionals
d' Urbanisme i Gènere .





Lloc.Llibreio Pròleg. CI Dagueria, 13, Baix. 08002 . Ciutat Vella. BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h.
Observacions:- Presentarà l'acte Carles Duarte i recitarà els poemes Montse Lago .




Lloc: llibreria Pròleg. CI Dagueria, 13, Baix. 08002 . Ciutat Vella. BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
Observacions:- És un llibre que tracta l'assajament psicològic.
- Presentarà l'acte Mercè Garreta, del Safareig de Cerdanyola .





Lloc: llibreria Pròleg. CI Dagueria, 13, Baix. 08002 . Ciutat Vella. BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
Observacions:- Antologia de 15 relates d'autors de la República Dominicana.
És el primer volum d'una col·lecció de narrativa que esta especialitzada en literatura de
les Anti lles.
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.:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:'INMIGRACIÓN Y GENERO, EL CASO DE




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7 .08003 . Ciutat Vella.
BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h.
Observacions:- A càrrec de : Irene Vamba, Mireia Bofill i l'autora .




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7 . 08003 . Ciutat Vella.
BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
Observacions:- És un cicle d'activitats organitzat per l'Escola de la Dona on es pretén
apropar el món de la creació femenina al públic i a més ser un escenari es què es
promoguin les accions de dones donant veu a les seves protagonistes.
- La primera taula la modera la Montserrat Rodés i hi participen I' Anna Agui lar-Amat,
Josefa Contijonch i l' Àngels Gregori.
- La segona de les taules compta amb la participació de tres poetesses que ens
explicaran el perquè de la seva vocació intel·lectual i artística, i on situen la seva obra.
- Organitzat per l' Escola de la Dona i coordinat per la Josefa Contijonch.
- Aquesta taula obrirà I' exposició'Maria Mercè Marçal: textura de poemes'





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7 .08003 . Ciutat Vella.
BARCELONA
Hora d'inici: 19.30
Observacions:- Es comptarà amb la presència de I' autora.
- Organitza: Centre Francesca Bonnemaison, Ediciones B, en col-lcborccié amb
I' Associació Dones Periodistes, Biblioteca Francesca Bonnemaison, Centre de Cultura
de Dones Francesca Bonnemaison i Llibreria Pròleg.
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I CURSOS, TALLERS SEMINARIS ....




Entrada: te un cost de matriculació de 25€
Lloc: Clínica lacaniana del dolor. Instituto del Campo freudiano ISección Clínica de
Barcelona. Via Laietana. 64, 2on2a . 08003 . Eixample. BARCELONA
Hora d'inici: 09.30 h.
Telèfon d'inscripcions: 93 412 14 89
E-mail d.inscripcions:secretaria@scb-icf.net
Observacions:- Els participants del Grup d'Investigació en el treball dels tallers
parlaran de les experiències clíniques que sostenen en àmbits institucionals i dispositius
diversos de la xarxa de salut mental.
- Ponents: Hebe Tizio, Rosa Ma Calvet, Sílvia Grases, Francisco Burgos.
- Es faràn dos tallers simultanis; 'Embrollos de cuerpo' i 'El traumatismo del cuerpo' .
. :. CURS:'INTERVENCIÓ EN L'ABÚS SEXUAL A MENORS'
Data d'inici:05/04/2005
Data fi: 21/04/2005
Entrada: te un cost de 140€
Lloc: Associació Assessorament Prevenció Abús Sexual Menors. CI Fontanella, 20, 5-A
. 08010 . Ciutat Vella. BARCELONA
Hora d'inici: 17.30 h.
Telèfon d'inscripcions: 93 318 97 69
Observacions:
- 1 crèdit de lliure elecció Universitat de Girona.
- 2 crèdits lliure elecció Universitat Rovira i Virgili.
- 1 crèdit lliure elecció UB.
- Curs de durada de 20 hores .
. :. TALLER D' AUTOESTIMA A CÀRREC DE ROSER CARRÉ, DINS EL CICLE




Lloc: Can Fàbregas . PI. Pere Figuera i Serra, l , bxs. 08017 . Sarrià-Sant Gervasi
.BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h.
Horaris: 12,19 i 26 d' abril, el 3, lO, 17, 24 i 31 de maig i 7 de juny de 17h. a 19h.
Observacions:- Cal inscr-ipció prèvia
A càrrec de: Roser Carré, psicòloga de CAPS (Centre d'anàlisi i programes sanitaris)
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.:. TALLER 'LA DONA EN LA MÚSICA' A CÀRREC D'EDGAR VILLANUEVA,




Lloc: Biblioteca Pública Clorà. C/Doctor Carulla , 22-24 . 08017 . Sarrià-Sant Gervasi.
BARCELONA
Horaris: dimarts de 18 a 19.30 h.
Observacions:
- Cal inscripció prèvia
Aspectes que es treballaran:
- Dones a les agrupacions musicals.
- Dones a l' òpera.
- La figura de la diva, compositores.
- El seu rol en la música contemporània.
A càrrec d' Edgar Villanueva. Periodista i musicòleg





Lloc: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella. Pg. Picasso, 5 .08003 . Ciutat Vella.
BARCELONA
Horaris: diumenge d'll a 12.30 h
Informació i reserves al tel. 93 3196950 a al e-mail: activmuseuciencies@.mail.bcn.es
Web: http://www.bcn.es/museuciencies/
E-mail: museuciencies@mail.bcn.es
Observacions:- Amb motiu del Dia de la Terra, jugarem a descobrir què fan els animals
que hi ha a la Terra: els petits i els grans, tots són importants. Ens pintarem la cara i,
per un dia, farem una mica l'animal.
Edats recomanades: a partir de 3 anys




Lloc: Casal Roser. C/ Roser, 15, bx . 08004. Sants-Montjuïc. BARCELONA
Horaris: Durada 30 hores, 4 hores setmanals




Lloc: Casal Roser. C/ Roser, 15, bx . 08004 . Sants-Montjuïc. BARCELONA
Horaris: Durada 30 hores, 4 hores setmanals
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Lloc: Casal Roser. C/ Roser, 15, bx .08004 . Sants-Montjuïc. BARCELONA
Horaris: Durada 30 hores, 4 hores setmanals
.:. CURS BÀSIC D'ATENCIÓ SANITÀRIA EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE
GÈNERE - 4Q EDICIÓ
Data d'inici 13/04/2005 Data fi: 18/05/2005
Dies d' obertura: Dimarts
Tipus d' acte: Puntual
Entrada: Pagament




dimarts de 09.30 hores a 13.30 hores
dies 13, 20, i 27 d'abril4,1l i 18 de maig
Web inscripcions: www.iesalut.es
Observacions:- Les inscripcions son fins el dia 31 de març.
- Objectius d'aquest curs son adquirir els conceptes bàsics pera detectar, intervenir i
prevenir en l'atenció a les dones que pateixen violència o abús. Millorar l'atenció a
les dones que són víctimes d'agressió o abús dins la perelló. Entendre la violència vers
les dones com un problema de salut pública.
- La metodologia serà a traves de exposicions teòriques, video-forum, debat i treball en
grups.
- Docents: Pilar Babi, Isabel Cortés, Ester Costa, Montse Grada Mas, Mercè Garreta
Torner, Heinrich Gelschlager, Gemma Martínez Estalella, Laia Rosich Solé, Aurora
Rovira, Teresa Salut, Meritxell Sánchez .




Lloc: Centre Cívic Casinet Hostafrancs . C/Rector Triadó,53 .08014 . Sants-Montjuïc
BARCELONA
Horaris: dilluns i dimecres
de 9 a 10h. ( grup 1: 21 sessions)
de 10 a llh.( grup 2: 21 sessions)
de 19 a 20h.( grup 3: 21 sessions)
E-mail: casinet-cotxeres@mail.bcn.es
Observacions:- Aquest taller s' ocupa del manteniment del cos mitjançant jocs i
exercicis fàcils que propicien el moviment de totes les extremitats dels cos.
- Professorat matí: Rosa Mogas i Ferran Batiste
- El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper trimestre es
repeteixi. Els tallers que no tinguin un nombre determinat de persones podran ser
suspesos.
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Lloc: Centre Cívic Casinet Hostafrancs . C/Rector Triadó,53 .08014 . Sants-Montjuïc
BARCELONA
Hora d'inici: 17.30 h.
Horaris: dilluns i dimecres de 17.30 a 19 h. (21 sessions)
E-mail: casinet-cotxeres@mail.bcn.es
Observacions:- Aquest taller és un clàssic de qualsevol programació. Qui no ha volgut
tenir un tapís a casa, a decorar una làmpada, o aquell mocador amb unes puntes de coixí
precioses? Tècniques artesanes que ajuden a decorar les nostres llars.
- Professora: Carme Moya.
- El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper trimestre es
repeteixi. Els tallers que no tinguin un nombre determinat de persones podran ser
suspesos .




Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. C/ Sants, 79 .08014 . Sants-Montjuïc.
BARCELONA
Horaris: dilluns de 19 a 20.30 h. (10 sessions)




Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. C/ Sants, 79 .08014 . Sants-Montjuïc.
BARCELONA
Horaris: dimarts i dijous
d '11.15 a 12.30 h. ( 22 sessions)
de 16.15 a 17.30 h. (22 sessions)
de 18.45 a 20 h. (22 sessions)
E-mail: casinet-cotxeres@mail.bcn.es
Observacions:- Destinat a persones que no han tocat mai un ordinador, ni teclat, ni
ratolí. És un apropament a com és un ordinador, com es fa servir i què ens pot ajudar a
fer. No s'aprofundirà en cap programa en concret.
El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper trimestre es
repeteixi. Els tallers que no tinguin un nombre determinat de persones podran ser
suspesos.
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Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. CI Sants, 79 .08014 . Sants-Montjuïc.
BARCELONA
Horaris: dimarts i dijous de 10 a 11.15 h - 116 € (22 sessions)
dilluns i dimecres de 20.15 a 21.30 h. - 110 € (21 sessions)
dilluns de 17.30 a 10 h. - 66 € (10 sessions)
divendres de 16.30 a 18 h. - 73 € (11 sessions)
E-mail: casinet-cotxeres@mail.bcn.es
Observacions:- Destinat a persones que no han tocat mai un ordinador, ni teclat, ni
ratolí. És un apropament a com és un ordinador, com es fa servir i què ens pot ajudar a
fer. No s' aprofundirà en cap programa en concret.
El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper trimestre es
repeteixi. Els tallers que no tinguin un nombre determinat de persones podran ser
suspesos .




Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. CI Sants, 79 .08014 . Sants-Montjuïc.
BARCELONA
Horaris: dimecres de 17.30 a 19 h. - 73 € (11 sessions)
E-mail: casinet-cotxeres@mail.bcn.es
Observacions: Destinat a persones que sí que han tocat algun cop l' ordinador i els
interessa treure'n més partit. Es fa tot un recorregut per l' entorn windows. Com
funciona i què s'hi pot fer.
El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper trimestre es
repeteixi. Els tallers que no tinguin un nombre determinat de persones podran ser
suspesos .




Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. CI Sants, 79 .08014 . Sants-Montjuïc.
BARCELONA
Horaris: dimecres de 19.30 a 21.30 h. (11 sessions)
E-mail: casinet-cotxeres@mail.bcn.es
Observacions:- En un món on la informació arriba per canals audiovisuals ens aproparem
als diferents elements expressius cinematogràfics (imatge, so, diàlegs ... ), i repassarem
I' evolució del llenguatge en la història del cinema. Visionarem i comentarem pel·lícules.
El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper trimestre es
repeteixi. Els tallers que no tinguin un nombre determinat de persones podran ser
suspesos.
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Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. C/ Sants, 79 .08014 . Sants-Montjuïc.
BARCELONA
Horaris: dilluns
de 19.30 a 21 h. - inicial: 10 sessions
de 18 a 19.30 h - 60 € (continuació: 10 sessions)
E-mail: casinet-cotxeres@mail.bcn.es
Observacions:- Dedicarem un temps a pensar i reflexionar sobre els sentiments, les
emocions, l' autoestima i la imatge d'un mateix.
Professor: EIFB ESENCIAS FLORALES, SCP
Període d'inscripcions:
- antics talleristes a partir del15 de setembre
- nous talleristes a partir del 22 de setembre
- El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper trimestre es
repeteixi. Els tallers que no tinguin un nombre determinat de persones podran ser
suspesos .




Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. CI Sants, 79 . 08014 . Sants-Montjuïc. BARCELONA
Horaris: dimarts de 20.30 a 21.45 h. - (11 sessions)
E-mail: casinet-cotxeres@mail.bcn.es
Observacions:- El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper
trimestre es repeteixi. Places limitades. Els grups hauran de tenir un mínim d'inscrits
per poder-los impartir .
. :. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA. SANT JORDI 2005: TALLER: 'AMB
MANS DE NENS', EDICIÓ D'UN LLIBRE A PARTIR DE L'ADAPTACIÓ
DE DIBUIXOS RELALITZAT PELS NENS l NENES. BARCELONA PREN




Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis. CI Feliu i Codina, 20 . 08031 . Horta-Guinardó . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Horaris: dilluns, 4,11,18 a les 17 h. /divendres. 22 a les 22 h.
Web: www.anyllibre2005.bcn.es
Observacions:- Edició d'un llibre a partir de l'adaptació de dibuixos realitzat pels nens
i nenes de la Sala de Lectura del Centre Cívic Matas i Ramis.
- Dilluns, 4 d'abril: Procés d' elaboració del paper.
- Dilluns 11 d'abril: Dibuixos i narracions (a partir dels dibuixos infantils els pares
s' han d'inventar una narració.
- Dilluns 18 d'abril: Enquadernació deillibre.
- Divendres 22 d'abril: Presentació deillibre complet amb un DVD de suport de tot
el procés de realització.
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.:. CURS: EL PAPER DELS PROFESIONALS EN LA INSERCIÓ




Lloc: Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Hora d'inici: 16.00
Observacions:
- El curs té una durada de 20 hores.
- Va a càrrec de Xavier Orteu, educador social i director tècnic d'Insercoop.
- La proposta formativa s'articula al voltant de fer possible la promoció laboral de
persones que pertanyen a col·lectius en especial difícultct. En el curs s' analitzaran
diferents experiències en el camp de la inserció laboral.
- Condicions d' accés al curs: Treballadors en actiu d' entitats del sector dels serveis
socials(no contractats per administracions públiques o funcionaris).
- Curs inclòs en el Plan de Formación Sectorial para Contratos Programa Estatales,
finançat per el Servicio Público de Empleo Estatal, La Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo i el Fons Social Europeu .




Lloc: Punt Multimèdia de Sants-Montjuïc. C/ Muntadas, 1-5, bxs .. 08014 . Sants­
Montjuïc. BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 10 a 11.30 h. (10 sessions)
Soci: 20 €
No soci: 25 €
Gent gran amb targeta rosa reduïda: 17 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta: 8,5 €
E-mail: puntmultimedia@puntmultimedia.org
Web: www.puntmultimedia.org
Observacions:- Un curs per aprendre a fer cartes, dissenyar postals, corregir
ortogràficament textos.
En aquest curs aprendràs a utilitzar eines per fer títols, crear taules i descobrir les
possibilitats de Microsof Word.
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA





Lloc: Versus Teatre. C/Castillejos, 179 .08013 . Eixample. BARCELONA
Horari: de dimecres a dissabte a les 20 h i diumenge a les 18.30 h
Observacions:- Amb Imma Grau.
- Direcció: Montse Riera .




Lloc: Avinguda de la Catedral
Horaris: de divendres a diumenge de 12 a 20 h
Observacions: Tots els dies hi haurà: animació de carrer amb els grups ... , fira
d'artesania, fira d'agroalimentació, degustació gastronòmica, stands de Turisme
d' Euskadi, i Euskal Etxea de Barcelona.
Programa per determinar




Lloc: CaixaFòrum - Fundació La Caixa. Av. Marquès de Comillas, 6-8 . 08038 . Sants­
Montjuïc. BARCELONA











dilluns a les 19.30 h.
Web: www.anyllibre2005.bcn.es
Observacions:- Activitat per adults
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Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella . C/ Foradada, 36-38 . 08033 . Sant Andreu
BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
Horaris/Preus: - dissabte a les 18.00 h - 3 €
.:. ANY DEL LLIBRE r LA LECTURA. SANT JORDI 2005: CINEMA





Lloc: Centre Cultural Can Fabra. C/ Segre, 28 .08030 . Sant Andreu. BARCELONA
Hora d'inici: 21.00
Horaris/Preus:- dissabte a les 21h
Observacions:- Cinema de llibres pel dia del llibre.
Durant la nit de Sant Jordi s' estaran passant arreu de Barcelona 10 pel-licules basades
en obres literàries que tenen la ciutat com escenari i que es projectarien a diferents
espais urbans emblemàtics (alguns a l' aire lliure) relacionats amb les obres en qüestió.
Activitat organitzada per ModiBAND
Nosotras (Judith Colell) 2000
El film comença en una cafeteria de Barcelona on dues amigues divaguen sobre els
homes, una noia sembla esperar algú mentre que una mare renya la seva filla perquè el
seu marit l'ha deixada. AI carrer, dues estudiants parlen del company d'una d'elles, una
prostituta escolta sense immutar-se un client, una executiva fa tard a una reunió i una
dona casada es dirigeix al psiquiatre.
Partint del relat coral Dones d'Isabel-Ciara Simó escrit l'any 1997, reflexió al voltant
de les complexitats i situacions que viuen les dones.
Barcelona, 1956. Dos móns allunyats a la mateixa urbs. El Carmel, suburbi de turons
amb cases aixecades pels emigrants vinguts cercant feina i dignitat, i el de Sant
Gervasi, barri de la burgesia benestant. Del primer en surt el Pijoaparte, un seductor
lladre de motos que vol abandonar la misèria del seu entorn. Del segon la Teresa, una
universitària acomodada i fascinada per la mística de la lluita revolucionària del
proletariat.
Adaptació molt personal d'Herralde de la novel-le de 1966 de Juan Marsé que relata
una impossible història romàntica interclassista .




Lloc: Centre Cultural la Farinera del Clot . G.V. Corts Catalanes, 837 . 08018 . Sant
Martí. BARCELONA
Hora d'inici: 22.00
Horaris/Preus: divendres i dissabte a les 22 h - 6 €
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.:. TEATRE 'PECAT ORIGINAL?' AMB LA CIA DEIXALLES 81, DINS DEL X




Lloc: Centre Cultural Les Corts . C/ Dolors Masferrer i Bosch, 33-35 . 08028 . Les
Corts. BARCELONA
Hora d'inici: 18.30
Horaris/Preus: diumenge a les 18.30 h.
entrada general 5,30 €
estudiants, targeta rosa, aturats 3,60 e
Observacions:- El principi de la creació va ser tal com ens l' han explicat? El Senyor és
tan masclista? La serp va parlar? On era el Paradís? Aquí li havien de treure la
costella? AI principi hi ha vis dos humans: un home i una dona ....
Direcció: Rosa Figueras
Autor: Josep Antoni Sobrequés
.:. ANY DEL LLIBRE r LA LECTURA. SANT JORDI 2005: DANSA: 'PETIT
CHRISTIAN - GRAN ANDERSEN ... LES SABATILLES VERMELLES!', AMB




Lloc: Centre Cultural Les Corts . C/ Dolors Masferrer i Bosch, 33-35 . 08028 . Les
Corts. BARCELONA
Hora d'inici: 12.00
Horaris/Preus: diumenge a les 12 h - 4,20 €
.:. PROJECCIÓ DOCUMENTAL 'IN ORDER NOT TO NE HERE / PER NO








Web: www.diba.eslfrancescabonnema ison/defou It .asp
Observacions:
- Aforament limitat i entrada lliure.
- És un documental que dura 30 minuts, realitzat per la directora americana per
Deborah Stratmam el 2002. I ens ofereix una mirada sobre l' espai privat, la seguretat,
la vigi lància i la convivència que ens atrapen a la ci utat.
- Desprès d'aquest documental es projectarà un altre documental i hi haurà un debat a
càrrec de Natasha Casteleyn, directora dels segon documental.
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Observacions: - Aforament limitat i entrada lliure.
- Es un documental que dura 30 minuts de la directora espanyola Natasha Casteleyn del
2004. l ens dona una visió sobre I' especulació immobiliària des dels ulls d' una dona
desnonada de casa seva i que ha de buscar pis a la Barceloneta.
- Avanç de la seva projecció s' haurà vist el documental' In order not to be here I Per
no estar aquí' de Deborah Stratman.
Desprès de les dues projeccions hi haurà un debat a càrrec de Natasha Casteleyn,
directora dels segon documental.








Observacions:- Aforament limitat i entrada lliure.
- És un documental que dura 20 minuts, realitzat per la directora francesa Valérie
Jouve del 2003. Es la primera pel-liculo de la fotógrafa. És un documental que segueix
la línia del seu treball fotogràfic explorant les singulars relacions dels personatges amb
el seu entorn per intentar produir altres relacions amb l' espai vital.
- Després d' aquest documental es projectarà 'Spraysión', i es comptarà amb la
presència d' Anabel Gutiérrez .








Observacions: - Aforament limitat i entrada lliure.
- És un documental que dura 30 minuts, realitzat per la directora espanyola Anabel
Gutiérrez del 2003. Parets, murs i espais urbans diversos s' uti litzen com a suport de
l'anomenat art urbà dels grafits. El seu valor expressiu centra aquest documental a
través d' entrevistes i clips musicals construïts amb pintades i imatges de la realitat.
El documental reflexiona sobre temes relatius a les emocions i els sentiments humans.
- Es comptarà amb la presència d' Anabel Gutiérrez.
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Lloc: Espai Escènic Joan Brossa . C/Allada-Vermell, 13 . 08003 . Ciutat Vella .
BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts 9 €
de dimecres a dissabte a les 21 h - 16 €
diumenge a les 19 h - 16 €
Observacions:- En castellà




Lloc: Fundació Teatre Lliure . PI. Margarida Xirgu, 1 . 08004 . Sants-Montjuïc
BARCELONA
Horaris/Preus:de dimarts a dissabte a les 21.30 h / diumenges a les 18.30 h
·general: 16 € (dimarts i dimecres: 12 €)
·carnet jove, estudiants, jubilats, aturats, persones amb disminucions, famílies
nombroses: 10€
·grups més de 15 persones: de 9 a 12 €
. servei de Tiquet 3: 501'0
Telèfon de reserves: 932289748 (només per a grups)
Web: www.teatrelliure.com
Observacions:- Dues parelles. Un mateix fet. Quatre mirades per a una mateixa
història. Tothom té la seva versió. I totes quatre configuren aquesta Versió Original
Subtitulada. La proposta de Carol López per a l'Espai Lliure és una nova peça de creació
centrada en les relacions personals, circumscrita a un joc de quatre rols. Un treball
sobre la subjectivitat .





Lloc: Guasch Teatre. C/ Aragó, 140 .08011 . Eixample. BARCELONA
Horaris/Preus:
dijous a les 19.30 h 10 €
divendres i dissabte a les 22 h - 16 €
diumenge a les 19.30 h - 16 €
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Lloc: Nova bocana del Port Vell (AI final del pg. Joan de Borbó)
Horaris/Preus:
_
Venda d'entrades al Servicaixa i al Corte Ingles
Dies d'espectacle: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge; hi ha
sessions a les 18 h., 20.30 h., 21 h., 22 h., en funció del dia.
Hi ha entrades de 22 € fins a 65 €, segons la localitat.
T. Jove ,estudiants, infantil: de 18 a 40 e
Atenció: hi ha preus més reduïts amb visió limitada
Web: www.cirquedusoleil.com





Lloc: Teatre Poliorama. Les Rambles, 115 . 08002 . Ciutat Vella. Barcelona
Horaris/Preus: A de terminar
.:. ANY DEL LLIBRE r LA LECTURA. SANT JORDI 2005: CONCERT 'PER LA
CULTURA EN CATALÀ' AMB LLUís LLACH, FELIU VENTURA, LAX'N




Entrada: 14 € (inclou comissió de venda)
Lloc: Palau Sant Jordi
Hora d'inici: 19.30 h.
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EXPOSICIONS





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
Horaris: dilluns i dijous de 16 a 21 h
dimarts i divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
dimecres de 10 a 21 h
dissabtes de 10 a 14 h
Observacions:- Inauguració el dia 3 de març a les 19 h
.:. EXPOSICIÓ: 'EL PRINCIPI FEMENÍ DE LA CREACIÓ' DE MÓNICA




Lloc: Espai Cultural Pere Pruna. C/ Ganduxer, 130 bxs. 08022 . BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 22 h.
Observacions:- Inauguració dijous 10 a les 19.30 h. El sentit espiritual de la vida, de I'
ésser humà, de la natura, la dimensió sagrada del món i els valors que pertanyen a un
univers quasi perdut, així com el paper ancestral i fonamental que tenia i encara té la
dona a les diferents comunitats indígenes nord-americanes com a sustentadora de la
família i aquesta com a base de la vida de la tribu .




Lloc: Centre Cívic La Sedeta . C/Sicília, 0321 .08025 . BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 i de 16.30 a 19.30
Observacions:- Exposició documental(fotos i text) realitzada per la Vocalia de la dona
de l' Associació de Veïns de la Vi la de Gràcia





Lloc: Associació Mestres Rosa Sensat. Av. Drassanes, 3-5 .08001 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
Horaris: de dilluns a divendres de 10 a 20.30 h. i dissabte de 10 a 13 h.
Observacions: - Exposició temàtica sobre els arbres en la literatura infantil i juvenil.
Conta de tres mòduls amb uns cinquanta llibres en total, entre els quals destaquen:
'L'avet d' Andersen', 'La flauta màgica' de Miquel Desclot, 'El gegant egoista' d' Oscar
Wilde, etc.
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Lloc: Fundació Antoni Tàpies. CI Aragó, 255 . 08007 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
Horaris: de dimarts a diumenge i festius de 10 a 20 h.
Preus: - adults: 4,20 €
- estudiants: 2,10 €
- jubilats: 2,10 €
- carnet jove: 2,10 €
- aturats i menors 16 anys: Gratuït.
- Visites comentades per a grups: 48 € Grups: mínim 15 i màxim 30 persones. Cal
concertar hora per a les visites de grup.
Observacions: Exposició retrospectiva que mostra per primera vegada a l'estat
espanyol el treball poètic i conceptual de l'artista coreoamericana .
•:. EXPOSICIÓ 'CONSTRUIR DES DE L'INTERIOR'
Data d'inici:07103/2005
Data fi: 29104/2005
Exposició ubicada al vestíbul del centre
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Francesca Bonnemaison CI Sant Pere Més Baix, 7, 2n . 08003
BARCELONA
Horaris: di Iluns i dijous de 16 a 21 h
dimarts i divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
dimecres de 10 a 21 h
dissabtes de 10 a 14 h
Observacions:- Inauguració el dia 7 de març a les 19 h
Aquesta mostra reuneix obres de dones arquitectes de tres generacions de l' Estat
Espanyol que ens fan descobrir diferents maneres de projectar espais .
. :. EXPOSICIÓ 'LES DONES DE CIUTAT VELLA' DINS DELS ACTES DEL




Lloc: Centre Cívic Barceloneta. C/ Conreria, 1*9. 08003. Ciutat Vella. BARCELONA
Horaris: de di lIuns a divendres de 10 a 13 i de 15 a 17 h
dissabtes i diumenges d '11.30 a 13 i de 15 a 17 h
Observacions:- Exposició de fotografies itinerant




Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí . CI Comerç, 3 . 08003 . Ciutat Vella .
BARCELONA
Hora d'inici: 16.00
Horaris: de dilluns a divendres de 16 a 19 h Idissabte de 16 a 21h
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Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison . CI Sant Pere Més Baix, 7 .
08003 . Ciutat Vella. BARCELONA
Hora d'inici: 11.00
Horaris/Preus: de dimarts a divendres de 9h. a14h. i de 17h. a 20h.
dissabte de llh. a 14h.
Observacions:- Organitzat per la Fundació Felícia Fuster amb la coHaboració del
Centre de Cultura de Dones i la Biblioteca Brancesca Bonnemaison .





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CI Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . Ciutat Vella.
BARCELONA
Horaris: dilluns i dijous de 16 a 21 h
dimarts i divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
dimecres de 10 a 21 h
dissabtes de 10 a 14 h
- del 3 0119 de març i del 29 de març 0114 d'abril dissabtes de 10 a 14h
Setmana Santa 2005:del 21 al 28 de març tancada
Web: www.diba.es/dona
Observacions:- Inauguració el dia 3 de març a les 19 h
.:. EXPOSICIÓ: 'PÀGUINES SUBTILS: EL LLIBRE REPRESENTAT DINS





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CI Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . Ciutat Vella.
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Observacions:- L'inaguració de l'exposició es fa el dia 27 d'abril a les 19.00 hores.
- L' exposició es podrà veure en l'horari de la Biblioteca.
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Atenció: Exposició ubicada al vestíbul del centre
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CI Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . Ciutat Vella.
BARCELONA
Horaris: dilluns i dijous de 16 a 21 h
dimarts i divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
dimecres de 10 a 21 h
dissabtes de 10 a 14 h
Setmana Santa:- Tancat del 25 al 28 de març
Web: www.diba.es/dona
Observacions:- Inauguració el dia 7 de març a les 19 h
Aquesta mostra reuneix obres de dones arquitectes de tres generacians de l' Estat
Espanyol que ens fan descobrir diferents maneres de projectar espais.
Comissaries de l' exposició: Cristina Gorda - Rosales i Ana Estirado Gorría .
. :. EXPOSICIÓ:'MARIA MERCÈ MARÇAL: TEXTURA DE POEMES' A CÀRREC




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CI Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . Ciutat Vella.
BARCELONA
Hora d'inici: 19.30
Observacions:- L'inaguració de l'exposició és el dia 27 d'abril a les 19.30 hores.
- L'exposició és una creació conjunta d'alumnes de tapís, il·lustració i puntes de
l'Escola de la Dona .
. :. EXPOSICIÓ: 'EL PRINCIPI FEMENÍ DE LA CREACIÓ' DE MÓNICA




Lloc: Espai Cultural Pere Pruna. CI Ganduxer, 130, bxs. 08022 . Sarrià-Sant Gervasi.
BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 22 h
- Inauguració dijous 10 a les 19.30 h
Observacions:- El sentit espiritual de la vida, de l'ésser humà, de la natura, la dimensió
sagrada del món i els valors que pertanyen a un univers quasi perdut, així com el paper
ancestral i fonamental que tenia i encara té la dona a les diferents comunitats
indígenes nord-americanes com a sustentadora de la família i aquesta com a base de la
vida de la tribu.
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PREMIS l CONCURSOS
.:. CONVOCATORIA PER AL CONCURS PER AL CARTELL l LA IMATGE




Lloc: Ca la Dona. CI Casp, 38 pral. .08010 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
Observacions: - Aquest any els actes de la Comissió Unitària 28 de Juny se centraran
en la realitat de les lesbianes.
- Objectius: Seleccionar la imatge que haurà d'identificar gràficament totes les
activitats per commemorar els actes del 28 de Juny del 2005.
-Requisits:- La imatge haurà de centrar-se en el tema d' enguany: les lesbianes. La
tècnica o l'estil gràfic són lliure. La presentació de les propostes es farà en suport de
paper amb base rígida i en color.
- Participants: El concurs és obert a totes les persones que hi estiguin interessades.
- Terminis: La data màxima per presentar les propostes és el 31 de març del 2005.
- Selecció: La selecció de l'obra guanyadora la farà la Comissió Unitària 28 de Juny.
- Premis: La persona que guanyi el concurs rebrà 150?
- La presentació al concurs comporta l'acceptació d'aquestes bases i la
renúncia a qualsevol reclamació .





Lloc: Consell Municipal del Districte de Les Corts
E-mail: lescorts@mail.bcn.es
Web: www.bcn.es/lescorts
Observacions:- Es tracta de la tercera edició d' aquest premi, que té per objectiu
fonamental promoure la participació de grups socials i de col·lectius relacionats amb
espais de contacte, impulsar l'intercanvi de l'experiència de col·lectius diversos o de
generacions diferents, implicar els mitjans de comunicació del districte, estimular la
participació ciutadana i especialment de la comunitat educativa i repensar la simbologia
de gènere al districte de les Corts.
- El lliurament del premi es realitzarà la segona quinzena de novembre. Es poden trobar
les bases a la pàgina web del districte, o be recollir-les a: Serveis Personals Districte
de Les Corts ci Gandesa 10, 1r.
Tel.: 93 291 64 56
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Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C/Selva de Mar, 215 .08020 . Sant Martí
. BARCELONA
Observacions:- El projecte 'Perpetracions' és una mostra d'intervencions artístiques i
efímeres en l' espai urbà que s' està duent a terme al barri de la Verneda durant els
últims cinc anys.
BASES
1. En la proposta han de constar les dades personals dels artistes: nom i cognoms,
telèfon, adreça, correu electrònic, i un breu currículum de cada un dels participants
(d'una pàgina). La proposta ha d'incloure una descripció de la intervenció, en què
s' especifiquin els materials i eilloc de preferència perquè siguin duts a terme (dins
dels límits establerts per I' organització: rambla de Guipúscoa, entre c. Provençals i c.
Cantàbria); així com alguna descripció gràfica, esbossos, plànols o dibuixos explicatius
de la intervenció i el nom del projecte.
2. El termini de presentació de les propostes finalitza el14 d'abril del 2005.
3. Totes les propostes s'han de lliurar al centre cívic Sant Martí (c. Selva de Mar,
215; tel. 933 089 793; perpetracions@yahoo.es). De dilluns a diumenge de 10 a 21 h
(consultes: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 15 h, i dimarts i dijous de 14 a 19h).
4. Se seleccionaran 12 propostes i cadascuna rebrà 120 €. El procés de selecció
correrà a càrrec de I' organització de la mostra.
5. Totes les propostes presentades en aquesta convocatòria rebran una resposta a
partir del 25 d'abril del 2005: les no seleccionades s'hauran de recollir al Centre Cívic
a partir d'aquesta data.
6. Les propostes seleccionades seran presentades el dissabte 21 de maig del 2005 de
les 17 a les 21 h de la tarda, a la rambla de Guipúscoa, entre c. Provençals i c.
Cantàbria.
7. El centre es reserva el dret d'utilitzar el material escollit per fer la difusió del
centre o del projecte (mitjans de comunicació, cartells, web, etc.).
8. El fet de concórrer en la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases.
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ALTRES ACTES
.:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA'
Data D'inici: ACTIVITAT PERMANENT
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29 . BARCELONA
Telèfon: 932483000
Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat
Observacions: Adreçat a dones entre 50-64 anys.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els pertany
per districte. Les dones que entren en la franja d'edat rebran una carta un mes abans
de la citació informant de la campanya i quan han de fer-se les proves.
Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l' Hospital del
Mar, les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l' Hospital de I' Esperança i
les d'Horta - Guinardó a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Les dones de la Dreta de
l'Eixample han d'anar a l'Hospital de Sant Pau i les de Sants-Montjuïc a l'Hospital
Clínic .





Lloc: Carrer Benet Mateu cruïlla amb Manuel Falla
Horaris: dissabte de 9 a 18.30 h
Web: http://www.bcn.es/sarria-santgervasi
.:. FESTA DE SANT JORDI - DIA DEL LLIBRE
Data d'inici 23/04/2005
Data fi: 23/04/2005
Lloc: Llibreria Pròleg. CI Dagueria, 13, Baix. 08002 . Ciutat Vella. BARCELONA
Observacions:- Diferents aoutores signaràn els seus llibres
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I TELÈFONS D'INTERÈS
Ass. Assessorament Prev. Abús Sexual
Menors - FADA
Telèfon: 933 189 769
Ass. di Ajuda per a la Fibromialgia de
Catalunya - AFIBROCAT
Telèfon: 934 292 941
Associació Veïns Can Baró
Telèfon: 932 851 296
Grup de Dones Font del Gos
Telèfons: 934 282 042
Associació Dones Teixonera-Penitents
Telèfons: 934 296 843
Associació Mestres Rosa Sensat
Telèfon: 934 817 373
Ateneu Cultural Hortenc
Telèfon: 933 573 040
Biblio. Pública Montbau-Albert Pérez Baró
Telèfon: 934 270 747
Can Fàbregas - Casal de Gent Gran
Telèfons: 932 032 143
Casal Roser
Telèfons: 934432 172
Centre de barri Font de la Guatlla
Telèfon: 934 248 506
Centre Social de Sants
Telèfon: 933 311 007
Centre Cívic La Cadena
Telèfon: 933 313 498
Centre Cívic el Sortidor
Telèfon: 934 434 311
Centre Cívic Casinet Hostafrancs
Telèfons: 934 230 440
Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez Montalbán
Telèfon: 934 069 053
Centre Cívic Sagrada Família
Telèfon: 934 462 620
Biblioteca Pública Antoni Julià de Capmany Centre Cívic Casal de Sarrià - Sala
Telèfons: 932 187855 d'Exposlcicns
Biblioteca Pública Collserola Josep Miracle Telèfon: 932 050 229
Telèfons: 934 069 111 Centre Cívic Casal de Sarrià
Biblioteca Pública Les Roquetes Telèfon: 932 050 229
Telèfons:933 596 527 Centre Cívic Casa del Rellotge
Biblioteca Pública Vapor Vell de Sants Telèfon: 934 322 489
Telèfons: 934097231 Centre Cívic Torre Llobeto
Biblioteca Pública Nou Barris Telèfon: 933 585 614
Telèfon: 932 914 850 Centre Cívic Drassanes
Biblioteca Pública Fort Pienc Telèfon: 934 412 280
Telèfon: 932 652 435 Centre Cívic Pati Llimona
Biblio. Pública Les Corts - Miquel L10ngueras Telèfon: 932 684 700
Telèfon: 934493 107 Centre Cívic Cotxeres de Sants
Biblioteca Pública Guinardó - Mercè Telèfon: 932 918 701
Rodoreda Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Telèfons: 934 353 170 .934 364 599 Telèfon: 933 103 732
Biblioteca Pública El Carmel - Juan Marsé
Telèfon: 934072 870
Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison
Telèfon: 932 687 360
Biblioteca - Ass. Mestres Rosa Sensat
Telèfon: 934 817 373
Biblio. Pública Ignasi Iglésias-Centre
Cultural Can Fabra
Telèfon: 933 600550
CaixaFòrum - Fundació La Caixa
Telèfon: 933 251 708
Centre Cívic Barceloneta
Telèfons: 932 213 241
Centre Cívic El Carmel
Telèfon: 934 290 809
Centre Cívic Can Felipa
Telèfons: 932 664 441
Centre Cívic Motos i Ramis
Telèfon: 934 072 356
Centre Cívic Trinitat Vella
Telèfons: 933 457016
Centre Cívic La Taxonera
Telèfon: 934 291 205
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Centre Cívic Cotxeres Borrell
Telèfon: 933 248 350
Centre Cívic Sant Martí de Provençals
Telèfons: 933 089 793
Centre Cultural Riera Blanca
Telèfons: 934480499
Centre Francesca Bonnemaison
Telèfon: 934 022 762
Centre d' Atenció Primària Horta
Telèfon: 934 072 750
Centre de Cultura Popular Montserrat
Telèfons: 607 165 011
CEIP Palma de Mallorca
Telèfon: 933 507 282
Centre Garcilaso
Telèfon: 932 431 717
Centre Naturista Integral
Telèfon: 933 468 201
Casal de Gent Gran Casa Nostra
Telèfon: 933 538 229
Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison
Telèfon: 932 684 218
Centre Cultural Can Fabra
Telèfon: 933 600 565
Centre Cultural Les Corts
Telèfon: 932 916 462
Centre Cultural la Farinera del Clot
Telèfons: 932 918 080
Centre de Cultura Popular Montserrat
Telèfon: 607 165 011
Institut d' Estudis de la Salut
Telèfons: 932 386 900
Ca la Dona
Telèfon: 934 127 161
Fundació Teatre Lliure
Telèfon: 932 189 251
Fundació Joan Miró
Telèfon: 93 443 9470
Fundació Antoni Tàpies
Telèfon: 934 870 315
Fac. de Ciències Econòmiques i Empresarials
Telèfons: 934021100
Institut Genus
Telèfon: 934 159 783
Institut d I Estudis de la Salut
Telèfons: 932 386 900
Hotel Alimara
Telèfons: 934 270000
Hospital del Mar - Programa Detecció
Precoç Càncer de Mama
Telèfon: 932 483 078
Llibreria Pròleg
Telèfon: 933 192 425
Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella
Telèfons: 933 196 912
Punt Multimèdia de Sants-Montjuïc
Telèfons: 932 914 262
Punt d'Informació i Atenció a les Dones
d' Horta-Guinardó
Telèfon: 934 200 008
Punt d'Informació i Atenció a les Dones
L'Eixample
Telèfon: 934 462 625
Punt d'Informació i Atenció a les Dones Les
Corts
Telèfon: 932 916 491
Punt d'Informació i Atenció a les Dones de
Gràcia
Telèfon: 93 291 43 30
CoLlegi Oficial d' Arquitectes de Catalunya Punt d'Informació i Atenció a les Dones de
Telèfons: 933 015 000 Nou Barris
CoLlegi d'Educadores i Educadors Socials de Telèfon: 933 599 590
Catalunya Punt d'Informació i Atenció a les Dones de
Telèfons: 934 521 008 Sant Martí
Don-na, Prisma Cultural Telèfon: 933 077 260
Telèfon: 932 151 533 Centraleta Sala de Lectura Clot
Escola d'Art del Treball Telèfons: 932 463 928
Telèfons: 933 219 066 Teatre Poliorama
Espai Cultural Pere Pruna Telèfons: 933 177 599
Telèfons: 934 186 537 Guasch Teatre
Espai Escènic Joan Brossa Telèfons: 934 513 462
Telèfons: 933 101 364 Teatre Nacional Catalunya - TNC
Fundació Pere Tarrés Telèfon: 933 065 700





Avda. Diagonal, 233, planta baixa
08013 BARCELONA
tel. 93 413 27 21
e-mail: CIRD@mail.bcn.es
web: www.cird.bcn.es
